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RINGKASAN 
Kegiatan budidaya Tanaman Sawi ini dilaksanakan pada tanggal 22 
Februari 2016 sampai dengan 22 Juni  2016. Penanaman Sawi Hijau ini dilakukan 
di Dusun Asem Legi, Kelurahan Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 
sukoharjo. Luas lahan yang digunakan untuk penanaman sawi hijau ini adalah 200 
m2 dan terdapat 12 bedengan yang digunakan. Metode yang digunakan dalam 
budidaya Sawi Hijau yaitu dengan 2 perlakuan yang pertama perlakuan 
menggunakan pupuk organik cair dan tanpa perlakuan pupuk organik cair. ukuran 
panjang 9 m, lebar 100 cm dan tinggi bedengan 30 cm. Untuk pengukuran jarak 
tanam 30x30 cm  ada 12 bedeng dengan ukuran yang sama. Populasi tanaman 
pada setiap bedengan terdapat 90 tanaman, jumlah keseluruhan 1080 tanaman 
untuk 12 bedeng yang digunakan. Benih yang digunakan adalah BASOMI 09 
yang di produksi oleh PT. Primasid Andalan Utama. Perlakuan menggunakan 
pupuk organik cair hasil panen yang diperoleh 41,6 Kg. Perlakuan tanpa 
menggunakan pupuk organik cair hasil panen yang diperoleh 35 Kg. Budidaya 
Sawi membutuhkan total biaya Rp 520.150,00 dengan rincian Biaya Tetap 
sebanyak Rp 138.150,00 dan biaya Variabel sebanyak Rp 382.000,00. Rincian 
penanaman tersebut digunakan pada penanaman sawi dengan luas lahan 200 m2. 
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